


























70代女性. 巨赤芽球性貧血, 大腸がんストマ, 胃がん術
後,認知症.夫 (80歳),長女 (統合失調症),次女 (統合失調














































2012年 2月から 2013年 1月までの間に緩和ケア病棟





















山根 正之，? 川俣 綾，? 小川 妙子?
小野 一美，? 関根沙友里，? 設楽 栄幸?















(50.8％),頭頸科 109人 (15.2％),泌尿器科 57人 (8.0％),
歯科口腔外科 56人 (7.8％),乳腺科 53人 (7.4％),消化器
外科 53人 (7.4％),その他 24人 (3.4％)であった.口腔ケ
ア開始時期別の患者数は,手術,放射線治療,化学療法前













笹本 肇，? 東 陽子，? 岡田 寿之?








































金澤かるみ，? 長岡 優子，? 村上 廣野?
南本るみ子，? 黒岩 宏美，? 中沢まゆみ?
羽鳥裕美子，? 塩田麻希子，? 井手 正樹?
佐藤 優 ?
（１ 国立病院機構高崎総合医療センター
緩和ケアチーム 看護部）
（２ 同 リハビリテーション科）
【はじめに】 緩和ケアにおけるリハビリテーションは,
ADL維持や廃用を予防することによりQOLが向上す
ると言われている.今回,チームが介入した患者に調査
を行なったので報告する.【研究方法】 リハビリテー
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